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D d ca a
E  i e  ga , e e  dedica e e  a Di  da  f a e a  abid a  a a
c i a  a ca e a fe i a . G acia  a  e f e , dedicaci   e e  e  e  cada
c a e, e g a  e a  b c  e e ad e  e  ca i , de e a a e a c i  e
bje i  de c i a  c  i  e a e a a.
Q e e  dedica e e e g a  g  a e a  ad e G ia R d ig e  M e  
C a dia B h e  R d ig e ,  e  e a f e e de i i aci , a a  e  d
e   habe  e e ad  a e f e a  a  ad e idade i  e de  e  bje i  fi a .
De ig a  f a a  d ce e  e f a  a e de ce  de f aci  e  e
g a a de Lice cia a e  Ed caci  F ica, Rec eaci  De e,  c a i  
e e ie cia  acad ica    c ci ie .
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A ad c
Ag adece  a e a a e a de ec  de g ad a fe a I g id J ie h
R d ig e ,  habe  a dad  e  e e abaj  fi a , c a g a  c ej   a d  a
ej a   c ee  e  e a  ca acidade , a  i ,   a  e  e e ce   c a i
 c ci ie   e e ie cia . De ig a  a e a, a a fe a A ge ica Q i e  
ac a a  e  e a  c ica ,  c a e e a i e aci e c ib  e  e a
f aci  acad ica.
A  di ec i , fe e , a  de  c egi Ga ce  Na a ,   di ici ,
e ega  c e aci  d a e a  c ica   a ea i aci de e e ec  de
i e a i aci .
A a C aci  U i e i a ia Mi  de Di , di ec i  d ce e  e a a
a a e a  a cab  c  i  e e ec .
A d  ede  g acia .
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R
E e e e abaj c ie e a i e a i aci a a i de a e e ie cia de c ica
ea i ada e e IED Ga c Na a e aci ada c a c a e a ed caci f ica ie ada de de
a ec g a de a i f aci a c icaci c a e a egia did c ica, a a e
f e de a ac i idad f ica e a echa ie de ie ib e e e dia e je
de a i i  d a e a c ica de i a de  a e de a e e e.
E e e c i ace de a e e ie cia c ica ea i ada e e g ad i de i a ia
de IED e d de e c e a a ef e i ge e ada ac ica e , a a i de a
i e acci c a de a bie e de a e di aje ediad gi a eb ede
cia e . Ade , e e e a ab daje de c e , de c ibie d a i i ci , , e
c a e ce e d gic de de a de a c ica e ie d c e ad ,
a e ia g fic e ede c e i e e i a a ed cad e f ic , ge e a d
c c i e  ig ifica i a  a a e  ca  de a EFRD de  IED e  e ci .
Pa ab a  c a e: Ed caci  F ica, Si e a i aci , TIC S, Ac i idad F ica
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Ab ac
The e e i e iga i ffe a e a i a i ca ied a he IED Ga c Na a
e a ed h ica ed ca i c a ie ed f e i f a i a d c ica i
ech gie a a didac ic a eg f he i f h ica ac i i a d he e f f ee
i e i  he de  bjec  f a a i  d i g he  ac ice f he a h  f he e e .
Thi i i g e f a ac ice e e ie ce ca ied i he fif h g ade f he IED
he e he ef ec i ge e a ed b he ac i i e i c e a ed, f he i e ac i
h gh ce ai ea i g e i e ch a : eb age a d cia e . I addi i ,
a a ach he c e i be e e ed, de c ibi g he i i i , a d he
e h d gica ce f de e e f he ac ice i be d, e i g i g a hic
a e ia ha ca bec e a i f he h ica ed ca , ge e a i g ig ifica
c c i  f  he fie d f h ica  ed ca i . EFRD f he IED i  e i .
Ke d : Ph ica  Ed ca i , S e a i a i , TIC , Ph ica  Ac i i
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I d cc
Seg  E ada (2021) e ha d cid  a e ci e  a  e a  ec g a ,
d c  de a  e de cia  ed ca i a   a ece idad de a a de ia de  COVID 19,
i d a  a di ici  cada e  a  e a ,  de de a e ec i a de a d ce cia,
e ecia e e e  e  ea de a ed caci  f ica, i c aci  a a ed caci  e  
c ci ie  c ic  ece a i . E e a  e a ec g a   f a  de c icaci , 
he a ie a  i a e  de a e di aje e  ce e c a e , a a e  d ce e  e
c i e  c   e dia e  a a  de I e e , de d  e e  fa i ia i ad  
e ie da  a  e a  di ica  e a e  de e e ce  e e a a a e di aje i a  c
e   e i a i  e ig a i a i  de e a  he a ie a . (L e , 2019, , 41)
E  e e e id , a ed caci  f ica e   ca  ce a i a e e e i e 
a i  e e  de a ec g a de a i f aci  a c icaci , a a a a  ce
ici  a a e  a e di aje  c e e cia   a i i e  c e id  c ic a  edia e
e aci  e  de a e di aje, e e i i a a a a a   a ia  di e
c ci ie   ac i de  e  e a ea ed ca i a. (Na a , 2018)
La  Tic  a da  a  e dia e  ad i i  cie a habi idade  b ica  e  e  a ega
de  ida e c a   acad ica, e ecia e e e  a a e digi a   e  e   ce a ie  de
i f aci , e  deci , a ca acidad de b ca , ad i i , c ci ie  e  i f aci  
a f a a, a bi  a ici a e  e  de a de a  de e a  e  e  a e di aje  a
a a e i icia i a e a .
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E e abaj  e  a i e a i aci  de e e ie cia  e a e f cad  a  c a i a i ,
e  e  c a  e ede b e a  a acci  d ce e e e  a a de c a e, d de e  a
a ici a e e  e  i e i  de a i e e aci  e e  d ce e c  e  e dia e. Se ea i  e
ce  a a ie a  a a ig a a de ed caci  f ica  edi  de a  ic  c  a
e a egia did c ica a a e  a echa ie  de  ie ib e  e  f e  de ac i idad f ica,
idad e f e ide ificada a a  de a a de ia ca ada  e  c id19. P  a  i
e de c ibe a i aci  e  e e ca  de  d ce e  e dia e  i c ad  e  a
i e a i aci  de e e ie cia .
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CAP TULO I
1. Ab da  d  c :
La i e a i aci  de e e ie cia  e f da e a e hace  a ec cci  de 
cedid    de a ie  de  di i  e e e bje i   bje i  e ha
i e e id  e  e  ce , a a c e de , i e e a  a  a e de  de e a ia
c ica  (Ja a, 2001, , 15). P  a , e c ie e e  e e a e e  e  ehace  de  f
d ce e, e ie d  e  c e a e e  a e di aje a a i de a a i , e a a a i e cia de
c ica  ig ifica i a  a ce de a e  e  f ci de a f a i i aci , de d  e 
 a  a ada  ej e  c ica   de e i a e  deja  h e a, a e i e a i a  a
e e ie cia f aca ada a bi  d a da  cha ecci e  (Ja a, 2001, , 21).
La e e e i e a i aci  ge de a e e ie cia c ica ea i ada e  e  C egi
Di i a  Ga c  Na a , f dad  e  e  a  1975, e c a  e e c e a bicad  e  e  ba i
Ga c  Na a , ca idad de E ga i , e e e e f ca e   de  edag gic  c c i i a
c   a e di aje ig ifica i . E  a i i ci ed ca i a c  a  e da e  e  ca idad,
i e e ad  e  e  a e  c a e   f a e a  d c i a  a a a ciedad
(P ec  ed ca i  i i ci a  IED Ga c  Na a , 2019-2020).
La i aci  de hace  a i e a i aci  e igi a c  e  fi  de a a  e  ce
i id  e  a c ica fe i a , ge e a d  a ec cci de a e e ie cia e  e  c egi
Ga c  Na a , de ig a  f a  di e  fac e e i e i ie , e  e  de a  de
ce   e  i ac  e ge e  e  a i i ci ed ca i a c  a e a de i e e ci
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e  e  ca ; a a a , ge a  a i e e aci  c ica e a e e  a  ecci e  de  
d ce e.
E c ibi  a  e e ie cia  ed ca i a  e e i e a d ce e de a e a c he e e 
c e a i ada c e de  a b e ica edia e ce  de ef e i ; a  i  e
a da a ec e a , c a ifica   ga i a  a i f aci a a ec i   a a i a  
i e cia  e c a e , ade  e ibi i a c f a  c ica c idia a c  c ci ie
e ic , c ce a e   e d gic  (Cif e e , 2011, , 56).
La e e ie cia c ica f e ab dada c   g de e dia e  e   a a
ead e ce e  e ci a e e  10 a  12 a . E a e a a e a i e , c  a
ad e ce cia a ca d  e  i ici  de a ide idad, a c a  e ca ac e i a,  a  e aci e
cia e , e i ie  de ied   e g e a, i i idad, ca bi  de h , ca bi  de
ac i d, a deci i e   a ca c icaci  c a fa i ia (Ga c a, 2019, , 56).
L  ead e ce e  e  e  c a e a e di aje,  e e  de a a  fi iaci  a 
c e id  ediad   a  ic   a  ede  cia e , a ic a e e  g  ab dad
f e  a a ici  de cic  e c a  e ge e a i ac  e  a i e acci  cia   a  f a
de a e di aje c i i d  e  a i  digi a e , ie e  e ca ac e i a  de de e a a
edad  de a a  e  f a e ea  a a , ide idad   a e a  ec g a
c i e d  a a e a de e a   de e e de e  d  (P e , 2001, , 121).
A e die d  a  g  c  e  e e abaj    e aci  ca eg i aci  c  a i
digi a e , Seg  P a  (2001) e  ib e afi a e  a e  ie e  acie
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de  de 1995  hace  a e de a  i e a  ge e aci e  e ha  c ecid  c  a  e a
ec g a  E  hace  a e de a S ciedad de a I f aci , ie e  habi idade  
dife e cia  e  e  de a  de  ca acidade  i e ec a e a a  de a  TIC .
Dicha c dici  ge e a  de af  a a  d ce e , a e e c ie e e  a
e a ece idad de  ce  de e e a a, e  e  e e de he a ie a  digi a e  a a e
a e di aje i  e e a  e c ie a  e  e e e de ci   de e de cia. Se hace a
i e e ci  c  e e g  b aci a , a  ide ifica e  a   e  ead e ce e  e
da  a a ec g a  a a  ede  cia e ; a a i de e , e b c  i ce i a  e  e  g ad
i  de  C egi  Ga c  Na a  e  b e   a a ic ,  edi  de a a e ia de Ed caci
F ica c  e a egia did c ica a a e  f e  de a ac i idad f ica  e  a echa ie
de  ie  ib e.
E a e e ie cia ad ie e e e a cia, a e a c ica a ie ada a a ac i idad
f ica  e  a echa ie  de  ie  ib e, b i dad e e ie cia  e  e  a e di aje
i e e ada de de e   de  ic , d cie d e  c ci ie   a e di aje
a a e e i  de b aci , de e a a e a a echa a e a egia did c ica c   a e
e  a e aci  d ce e-e dia e, e i a a a e  c eci ie  ed ca i .
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1.1J cac
E  abaj  de i e a i aci  ea i ad  e  e  C egi Ga c  Na a  d a e a
c ica  ed ca i a  e  e  a  2020,  e ea i  de a e a e e cia   i a  e f c d e
e   a e a egia did c ica ediada  a  TIC , i a ie d  a e ia  edag gic  c
ide , i f aci , i ge e , e e a , c  e fi  de ge e a   i ac  e e  i  
i a  de  g ad  i , e  a a  de a echa  e  ie ib e e   h ga e  de cada a  a
a  de a ed caci  f ica.
A  i , e igi  a a de ia a i e  dia a ca a de  COVID 19, aj
c  c ec e cia a de a   g a de  c i i  e e ha a i id  e   i  ie ,
ca i a d  i e  de e e , dific ade  e ide ciada   e  e  ca  de a a d, i
e afec  a ed caci , a ec a, a ica, e e . Seg  a OMS (2020),
a ie d  e  ide a g  e a   de  b e a f da e a e  e afec  a a d de
d  e  h a , e  de a i ac i idad f ica, debid a  c fi a ie  a  e e i  b igada a
b aci  e  ge e a .
A e die d  a a b e ica de a d b ica ge e ada e  e  a  2020  c  i a  a
a e de   ca bi  de h bi  e  c a  a a ac i idad f ica e c a ,  e e  ec  de
i e a i aci  e  e  e ad  de a e a c i a  a i iga  e  i ac  de a
b e ica dia  e e e ide cia   a i e de a d, i  e i adia a a
di ica  e c a e ,  a  e b c  ea i a  a e a a i  de a ed caci  f ica e  e
i e i  de  C egi  Ga c  Na a , e  e  diag ic de  c e  i i ci a  d a e a
a de ia  ea i ad  e  a c ica e ide ific e  a  de  g ad  i  de B ica
P i a ia, e e aba   i ac i idad f ica, a ca a de e a  cha  h a  e f e e de
c ad , a a ad  de  a bie e a dab e, e e  e i ie a ea i a  ac i idade
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f ica  a  ai e ib e;  c a , c  a c , f e ef eja d  e  de e i  de  e ad  f ic  e
a g  a .
D a e e  e  de a  ha a ag  de  2020 e  G bie Naci a  e idi  e
Dec e  457 (2020),  edi  de  c a  e i a e i cci e  a a e  c i ie  de
Ai a ie  P e e i  Ob iga i  e  C bia, e e  a c  de a e e ge cia a i a ia 
ca a de a a de ia de  c a i  COVID-19. P a  i  e  e  i  e  e e  de
a  e a  ec g a , e i ie d  e cada e  e dia e , a  de c egi  b ic
c  i i ci e  i ada  ie a  acce  a e a (G bie  Naci a , 2020, , 3).
P   a e i , e a e  e   de a  TIC  c a he a ie a i  e
c ib e a a ea i aci  de ac i idade  f ica , a  c  e  a echa ie  adec ad  de
ie  ib e, c  c ica adici a  a  a e di aje ed ca i .
De de e   eje cid  e  a c ica fe i a ,  c  edida de a  a 
ae  de Ed caci  F ica de a i i ci  Ga c Na a , e a a i a   ca bi  e
e die  e  c a  a  h bi  de a ac i idad f ica  e  ie  ib e e e a  
e dia e  d a e e  ci ad  c fi a ie , dec e ad  e  G bie  Naci a  de
C bia; c i i d e e  d   e  a a d ce e  e  ie a  c a e  de a e a
i a , eg  de e f e a  fac  deci i  a a  a , ie e  a  ig a  e e ,
deb a  e a ece  ai ad  e   h ga e . P  c ig ie e, gi  a ece idad de ejec a
a e a egia did c ica e   e i ie a b a a a  deficie cia , i  e a da  a
 e dia e  a ea i a  ac i idade  de ed caci f ica,  edi  de a  he a ie a  TIC .
De ig a  f a, f e e e a e e  hech  de c ea  a gi a eb,  hace   de a ed cia ,
Faceb , c  edi  de dif i   cia i aci , e i ie d   f ci  acce ,  e
ibi i a  g a  e ad  efica  e   bje i e ab ecid .
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E  i e  de  ac ica e  de i icia   ce  c   e dia e  de  g ad
i  de B ica P i a ia, ge c  ba e a a e e ie cia e ide cia d  e  c e a  c
b e  h bi , i  e ad  f ic  ac de a  a g de edad (S che , e  a , 2019);  e
e  e c a e  ace ca e a a e a a de a ad e ce cia, i  habe  ad i id  a i a
de ida a dab e,  a e e   b e  e ad  f ic . P  a a e, a i i ci   c aba
c  a a af a ec gica e ecia i ada a a de  ea i a  a  c a e   bi  a e ia
did c ic  de e e a a e  e  ca  de a Ed caci F ica, d de e e e aba  edi  de
de  e ab ecid  ie  a , i  ec g a ac a i ada.
E  c ec e cia, a e e ie cia de a ada e  e ca  de c ica e ejec  c
 a  de acci , e  c a  b caba e de a e c a e a a e a i a a i e  e c a ,
e f e a icia a a e  a echa ie  de  ie ib e e   a  e e a
c a d  e  i  a , e a d  e  a f ci  de  de a  TIC  de de a ed cia
Faceb   de a gi a eb c  i e  de e e a a, c e ida e  a e a egia
did c ica efica  a a a ea i aci  de eje cici f ic   ac i idade  dica , i f e e , e
fa e ca  e  de a  i eg a  de  ed ca d edia e eje cici  de Ed caci  F ica
ie ad  de a e a a i c ica.
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1.2 Ob
1.2.1. Ob  a  d  a S a ac
● Ref e i a  b e e  i ac  e ge e  a e a egia did c ica de a gi a eb a a
e  f e  de a ac i idad f ica  e  a echa ie de  ie  ib e e  
e dia e  de  g ad  i  de  c egi  Ga c  Na a .
1.2.2. Ob  c c  d  a S a ac
● Rec i a  a  e e ie cia  ad i ida  e  e  ca de a c ica fe i a  a a a
c cci  de e a egia  did c ica  ediada  a  TIC  e   e dia e  de
g ad  i  de  c egi  Ga c  Na a .
● Di e a  a e a egia did c ica a a e  f e  de a  TIC   e  a echa ie  de
ie  ib e, e a ie da a a ea idad i e ciada e  a c ica  e c ie a e
i  a a  d ce e .
● E a a  a i i aci  de ec g a  de a i f aci  a c icaci  a a e
de a  de a c a e de ed caci  f ica, edia e a de c i ci  de a i cide cia de
a  ac i idade  a i c ica  de a ada  c  e dia e  de  g ad  i  de
c egi  Ga c  Na a .
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CAP TULO II
2. A c d
E i e  i e igaci e  b e de a  digi a  a a a  c a e  de ed caci  f ica
ediada  a  TIC  e  e  ec  edag gic ; a de e a  e  a e e a   B echa
digi a  e e  a  de i i ci e  b ica  i ada , e  e a e b ca e a a  e
i ac  e  dicha  e idade , c  e  fi  de ha a dife e e  a e a i a   ci e  a e e
b e a. E  e ad  de e a i e igaci  e ide ci e, i e i e  dife e cia  e  a
c ec i idad, a  e  a g  c egi   ce  ed ca i  c e a  c   ec
ficie e  a a ace ca e cada d a  a  d  de a ec g a, de ig a  f a  c e a
c  a i f ae c a adec ada a a  a a ce,  a ,  e dia e  de e a
i i ci ,  g a  e cia  a  c e e cia c  e ec  a  e a (R , 2006, , 54).
De a i a a e a, e ide ifica a i e igaci e aci ada c  a e e e
ef e i  de de a c ica B echa digi a   ed caci a di a cia a a  de ede :
f ci a idade   e a egia  edag gica  a a e e- ea i g  (Za a a, 2005). La c a  a a de
de ec a  e  e ad  e  e ec  a a  e ec a i a , i e e e   i aci  acad ica  fe i a
e eda  e  de a ifie  c ci ie   c c   e ici  de I e e , c
a  ec g a  digi a e   a  i icaci e  c e  d  de a ed caci .
E e e di  c c  e a da idad de e- ea i g e a c  b e a  de
adie a ie  e ec fic , e i i  e afec a c dici e  e a e , h a a ,
c a e , ec ica . Pa a e  e  c ba i e  e  i  de di c i i aci
edia e a ge i  de ca idad ba ada e  e  a i   c idade  e  a e a aci    
bje i  de a e di aje  e ec fic  de a  c idade a a  e e a ie de. Se a a de
f ece  a ed caci   i eg a  de ca idad ce ada e  e  a  (Za a a, 2005).
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De de a e i i  de a ecede e  e e a e  abaj  de Ba ah a (2012)  La
e e a a de a Ed caci  F ica i e e ada c TIC  e  e  c a  e e ab ece c
bje i  e ica  a  i idade   e aja  e a a a ec g a, a  ede  cia e , a
c icaci ,  a  ca a  e j ifica  a i e eabi idad ec gica de a a e ia. L
e e a a ef e i a  b e a i a cia de a e e  cedi ie  edag gic
b e  ec gic   de a  e  i  de a i c a ibi idad e e a ec g a  a
c ica  f ica .
E  abaj  de Ba ad e (2015) i ad  La  TIC c ec  e  a did c ica de a
Ed caci  F ica e c a , c  a e a c ica a a a Ed caci  P i a ia ;
e ide cia a ece idad de e  a ac i idad a a e  abaj  de ie aci  e  e  bi
e c a  de de e  ea de a Ed caci  F ica.
De de e a e i i  de a ecede e , e b ca de de a e e e i e a i aci
ca ac e i a   c e de  e de  de  e e c a e   e e a e  e  a
ec g a c  a , i  e  e f e did c ic   edag gic e e e ede da . La  TIC  e
a c a e de Ed caci  F ica e e a  e a egia : g ia  e  a e di aje de a e a
a a, de f a a , e a  d ce e  e e a ea e  e  de e e a  de a f a e
c a  e e i ie  ac a e .
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CAP TULO III
3.   Ma c  C c a   T c
3.1. Ed cac  F ca:
La Ed caci  F ica e g a e  de de  c ce a i  e i ica e  de a
 a f aci  de a  di e i e  b ica  de  e h a , e  c e    habi idade
a . N  e ede e a a  de a di e i  de a ec , (R a, 2009). P   c a , 
e debe c ide a   e a ea c  a g  e  e a cia a de e i ada  edade , i e a cia
a a e e a a f a  de a de e i ada a e ia e e  i e a ed ca i , i  e
e e e a a f aci  c a  de a ida de d e  i di id . C i e a a e
i a e de  c ce  de f aci  c a  c i a  e e e de a  e a . (S che
Ba e , 1966).
De de  a e i  e a ea c  bje i  f a i de a ed caci  f ica eg
Pa eba  (1993) c ce , i i a  e  c e   i ie  c  eca i  de
e aci , de c b i ie   di f e de  ibi idade ice , e  e aci  c  a
e a   c  eca i  a a ga i a   e cia e  a echa ie  de  ie  ib e.
Ta bi  c  bje i  f a i  de a Ed caci  F ica e  e e de   efec  e a
c ica de ac i idade  f ica , higie e, ici   h bi  a e  ie e  b e a a d
de  i di id   de a  ciedade , a ie d  a a e ab e  ge e a d  a
c cie cia c a ; a  i  a echa   a eja e   i a e e i  a
ca acidade  f ica   e  c ci ie  c a  a a ada a  e  i ie  a cada i aci
e ec fica (M a e , 2014, , 75).
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O  de  bje i  f a i  de a EF e , eg  Ki  (1990) b ca  ci  a
b e a  e  e  e  c idia  de  e e  h a , a  a ica  i ci i  e  a
c ica c i a de ac i idade  f ica , de i a , dica   e e i a . A  i , e b ca
eg a   d ifica  e  e f e , ega d  a  i e de a e ige cia ac de c  
ibi idade   a a a e a de a a ea i .
E  c e e  de  a e i , eg  Mad a (2008) a Ed caci  F ica b ca
a ia  a  a ife aci e  de  c e   e  i ie a a c ica e, a ife a
e ci e   ac i de  c  , e a d  a cab  di i a a ife aci e  c a e ,
ica   e e i a ; a bi  de de a ed caci f ica e b ca  cie a  di e i e
e aci ada  c  a ici a  e  a c eaci  de a bie e de e e   e a cia e  di i a
ac i idade  f ica , a a e i a  e e de  di c i i aci e  ace a  a  a  e ab ecida ,
c  e  fi  de de  e e   c f ic  e eda gi  e  a c idia idad edia e e
di g   a ediaci .
Se e ie e e e  e  c e a a di e idad de ac i idade f ica , dica   de i a
c  e e e  c a e , ce a d  a a e ci  e a  a ife aci e  ice  de 
e dia e , e debe  de a  cie  g ad  de e a ie c ic   ef e i , a  a i
c  e abi idad a  a .
P  e , a ea e  e  a a  edia e ec  did c ic de e e e i ie , a
di e idad  e e ie cia de di e a  ac i idade  e j eg   ac i idade  de i a  
f da e a e  a a i e e a a  de a e a c i a. E  i  ge e a e , eg
A iba  (2004)  a e e  ed ca i    c cie e de a i a cia de a Ed caci
F ica e a  ig a  e a  di ci i a  de  c ci ie , c ib e a a f aci
e c a  de  e  h a , a e a a  de  de e e b ie e  be efici , a
e a e  c  cia e . Si a EF e   ce  de e e a a fij , ede e a  a ba e
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ida a a g a  a i eg aci   cia i aci , a eg a d  a   de a   a c i idad
de a ed caci  f ica e  a ida f a. (Fe de , 2009, , 51).
E  e aci  a a a ce de cia de a Ed caci  F ica de  de  e  e c a , e
e e e abaj  de a   acci a  e ie d  e c e a c   de  i a e
f da e a e  a EF   i ac  e  e  e .
3.1.1 Ed cac  F ca d d  a a dad:
Seg  Ba e e  (2012) La ac i idad f ica  ed caci  f ica de de a i a idad e
de a a de de  ige    a icaci , a  e ec , i e a e  c e a e  c ce  de
i a idad, Si gh (2020) afi a  defi e:
"La i a idad e defi e c  a e e ie cia i ada, a g  i i a  a a i aci
e  ie  ea . E  1994 f e ec ad  e  i e  e g aje ba ad  e  ea idad i a ;
i i ad  a a h a i a  e  d  i a   a  ci a i aci e  a a e e e e
c eja . Se ha i i ad  e a ec g a a a a edici a,  ide j eg   a a bje i
i i a e  e e " ( . 1).
E  a ac a idad e i e a e ci  ec gica e i ie d  e cada e   e a
e ga  acce  a e a . P  e de, a Ed caci  F ica debe e i i  e   de a  ec g a  de
a i f aci   c icaci , a a de  c i a a ia d  e  c ci ie  
a e di aje  b e e  ea a a e a a  a  ca ed ca i .
Cabe e a a  e, e   i ici  e  i ci a  i de   de a i a idad, e a i
a ece idad de  de a  ec gic , a ca a de  efec  de a a de ia;  dicha
a , a c ejidad de e e a  de de a  di e a di ci i a  de  abe , hicie  e a
i a idad a  f e a, e ecia e e e  ea c  a Ed caci  F ica  e  de e.
( a e , 2004). De de e a e ec i a, e a a i  e d   g a a  ed ca i  e
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a  dife e e  egi e de  a   de  d , c a  c  a  ca acidade  de i c a  a a
i a idad a a de i a   c c , (Sa che , 2019) b e d  e  e aci  de
i a cia a  c   e  a Ed caci  F ica;  b a e, a a a e a de a
i a idad a cia a ea idad c  ad e idade c   ie e a e , Ca d a 
Padi a (2004) a  e ci a  e:
( ) a i a idad,  e   e a e e e aci de a ea idad a a  de e
di e i e  ( a g , a ch   f didad)  a ca acidad de di e a  c a ie  ibi idad de
a bie e , bje , e a , e c. ea e   i agi a ia , a i ci a  i i aci  a e  e  a g a
ca acidad de ec  e e id  a a de a a  a  e  f a e  a  a icaci e  ( .
4).
A  i , a fi a idad  e  a e  de a Ed caci F ica e  ca  de i a idad
debe e e  c  bje i  i dia    ej a a  ca acidade  f ica  i  f a ece  a
a e a de e a , a f a de cede  f e e a c a ie i aci   ge e a   e aci  de
e a ci ie  c  a d  edag gic  e  ie  de a de ia  e  e ce a i  e .
E  de a  ec gic   e  ig a  e da  a  aci e   e i i , e  e ha
gid  a ece idad de ge e a  e a  a e a i a e e fecci e  a did c ica de a
Ed caci  F ica, de de  hacia ga e  di a e . La a de ia f  a a ed caci
de i a a e e a  e   d   bje i , a ea e  a e c e a  e  a i e idad
(I id i, 2020, ,7).
E   c a   a  a  e aci   e  ie e c   a  Ed caci  F ica,  de   deci   e
a a a de e a  e ba a  e  a c ide aci  de a  TIC, c   edi  i e ci dib e
a a a f aci     e  abaj  de  d ce e  e e  a a, de a  f a e e c ie a e  
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ec  i e i ab e de a ,  a  e  de da  a c a e de Ed caci  F ica (Ca ch,
2005). A e  c  G a dia (2002), a     a    e    a   TIC   c    a
he a ie a   ca a    de   i c a    e a    a de c ci ie  e e e  fe ad  de
Ed caci  F ica  e  a ad .
P   a , e  i a e e a ea  a f a e  e e e  e e a d  e a di ci i a,
 c e id , e c a, e  d  de e a aci , e  c a  e debe a  a a e a a  e
ce  de  e dia e, ade  de  i  de a e ia e e e debe da  e  a c a e i a .
3.2  Ac dad ca
Seg  a OMS ci ada  Ba c  (1994) Se defi e a a ac i idad f ica c
c a ie  i ie  c a  d cid    c e e ic  e e ija  ga  de
e e g a, de e a a e a a ici a  e  ac i idade f ica  e  e e cia  a a e  e  h a ,
be eficia d   a d  e i ie d  e fe edade . A  i  a a a ej a  a ca idad de
ida a a  de eje cici  f ic , ic gic  cia e , a ad   di i a
i e igaci e  cie fica  ce ada  e   ej a a e c a idad.
E  e e  e ce a i  de  e c a   a ac i idad f ica c  ba e  e c
a  i ie , e  c a  ad ie e i e ci a idad a a e  g  de cie  i ,
e c a d  f da e a e e  a a ici aci  de a  f ic   c a ; c  e a a
S che  Ba e  (1996) a ac i idad f ica ede e  c e ada c  e  i ie
c a  de c a ie  i  d cid   a c acci c a   e c d ce a 
i c e e  a cia  de  ga  e e g ic  de a e a .
E a edici  de a ac i idad f ica e   de af , dada  a  di e a  ac i idade  e
ea i a  a  e a  c idia a e e e  dife e e i e idade   d aci e ,  e  e a
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a  e ad  e e ede i e e a  de a ia  f a  c  e ec  a  a e
e ab ecid ; e  e a ea e c a   c e i a i e a e f ci e  de ad i i a ,
ie e  dific ad e   i e e aci  i di id a , a e e  e e i ad  de e de de 
ca acidad de e ia a a da  a  e e a . (Ige , H., E e , M., Li dbe g, E., &
e f, P., 2013).
A   a a  e  i e  de a ac i idad f ica, baj a e i a de a a d   e debe
e e  e  c e a a ec  bi gic  i a e a e i  a bi  fac e  c a e , cia e
  ic  e e i a  a i e acci  de c ci ie i di id a e , habi idade , 
ac i de , de e a a e a e ca i a  a i a cia de a a d   f a eci ie  a a
ej  ca idad de ida (Sa i , O e , 2002).
Seg  Ba a  (2002), a ac i idad f ica ede edi e de d  a e a :  edida
bje i a  e  a  c a e  e   c e i a i , e e i a   e c e a   edida  bje i a  e
a  c a e  e ide  a e  fi i gic .
A  i e  e c a  a ac i idad f ica, e a ea c  a c ica a dab e e e
debe de a a  e    g a a  de Ed caci  F ica, a   c  e   ac i idade
c e e a ia   e ae c a e  de ca c e  f ic - ec ea i , c  edi  id e  a a
ed ca  e  a ec  b ic  e aci ad  c   h bi a dab e ,  higie e  a e e ci  de
accide e .
E  e  e c a  e  i a e a  e   de ga e  idea e  a a e e a  a 
ad e ce e  a c  ad a   a e e  a ida a dab e, a  i  e a   e i  de
ida  f ica e e ac i , be eficia d   c ea d  c cie cia e  a b aci  e dia i  de
c idad  de  c e . G acia  a e  g a a  de Ed caci  F ica e i ce i a a  j e  a
ea i a  ac i idad f ica, e i a d  e e e  caiga e  a ida ede a ia.
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3.3 E a a d d c ca  c c  c
Seg  Ma i a  Be , (2013) e ci a  e La e a egia did c ica e c cibe
c  a e c a de ac i idad e  a e e hace ea e   bje i   c e id . Se
de a  ce  e ie e c  ige    de a ida, e   c e id  de
i f aci , ede e  e a  e ia e a  e a a ici a e  a ea  b e e  e a;
 de ah , ha a e   e  e e e e a ega ; e  deci , hace  ea  e  bje i , a
c idaci  de  e e de ea a ca a  c a d  e c ca c  i dia  e  de a  de
a e a egia.
Se ede defi i  c  acci e  a ificada   e d ce e c  e  bje i  de e e
e dia e g e a c cci  de  a e di aje e a ca ce   bje i  f ad . U a
e a egia did c ica e , e   e id  e ic , cedi ie  ga i ad , de ca c e
f a   e ca i ad  a a b e ci  de a e a c a a e e e ab ecida. S  a icaci  e  a
c ica dia ia e ie e de  e fecci a ie  de cedi ie   de c ica  c a e ecci
de a ada  di e   e abi idad de  d ce e e  e e ca  de a Ed caci  F ica.
(M e , 2017, , 58).
P  c ig ie e, a  a  c  efe e e a  d ce e , da e a egia did c ica
ada debe e  c he e e, e  i e  ga , a a c ce ci  edag gica e c a a
fi f a de  c egi  , e  eg d  ga , c  c e e  de a a ificaci  c ic a
de  ea, e ec fica e e, a  bje i  de a e di aje  a  c e id  e  a . La
ed caci  a di a cia  de a e a e ecia , e  de a  Tec g a  de a I f aci   a
C icaci  e  e  ce  ed ca i  de ad i ici de c ci ie , ha  e igid  a a
c idad ed ca i a e  de a a  a  ac i de  de a a, a di ecci  
a eg aci  e   ce  de a e di aje. P e c   de aca Va e e a (2017) a
efe i e a  a e  de  e dia e de aca N  i a e a  b e  di e  i cci a  e ga
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 c   e a  fi icada  ea  a  ec g a  e e e ee e  e  a e di aje de cie
c e id   a e de  a ici a e (  a  e a egia a a a e de ), c  e  e ad
fi a  de  g  de a  e a  ed ca i a .
L  d ce e  e ea  a  e a egia  did c ica  a a de a a   c e id  de 
g a a  a f a  e   c ce  c  ig ificad , a e e ce  e e a a
a ici  did c ica, e e  a he a ie a e e i e a a a  a i f aci  de
a e a did c ica. E  e  ca  de  e ici  e e b i da e  a bib i eca, e a e e a  a
i f aci  de a e a e e  a i  e e c e e e id   eda a ia e de e a, eg
 ece idade  e i e e e .
Cada e a ie e  c ci ie  b ic  b e e ig ificad  de c a ie
i f aci ,  a cia e e c ci ie  c   e a c ce,   e e  i a e
e a  , c   c  c ce a e a b e e  e a e e a a a a . A , e ede
i e ca bia  e  c ci ie  e cada ie  ea, de de cada e ec i a, a a j  de
c i   e  c ci ie .
E  e i , a  e a egia  de a e di aje, ade de e a  e  c i a e aci  c  e
g  de  bje i  a ead  de a e a c ic a e  e  ca  de a Ed caci  F ica, debe
e  e  a e di aje e a gic , d de a  e e e aci e e a e  (e  e e ca
a e di aje ) e ga  e echa e aci  c  e  c e de  e dia e e a e de e  a
c ica de a ed caci  c a ,  ie e e e a cia e   c idia idad  e  e  e 
dea.
E  a e a de  c c i i  c g i i , e c ide a e  e e  h a  
ac i  e  e  c ci ie  (e  ga  de eac i e  e  e  e  dea) e e
da a  e e ie cia   ig ificad  e ec fic , de a e a e, e  c i e e c  
ig ificad  e ec fic . (Ca e e , 2000, , 42)
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De de e a e ec i a,  e a ie , a  e ci e    c a ie  
fe e  ic gic  e c e  e  e  ce  de da  ig ificad  a a e e ie cia. E e
ce  a bi  a ac a ad  de e c a  c a , e  dif ci e  de de cif a , e
e e e  e  i a e  a a e  e id  de ide idad de a  e a .
E  i a e ec ce  e  a e  e j ega  a  e ci e e  e  de a  de a
c a e  de Ed caci  F ica, e e a  e ede i i a  a a b e e  c ci ie  de a
e c a ce a . Si  e ba g , a  e ci e  de afia e de e a  e c a  de ide idad
 a e d  e a a . Dicha  e ci e , a  e i e cia a  ca bi   a e de a
f a e  e a e a e da e id  a a e e ie cia. P  a , ie e  e id   ede
e e de e de de a ide idad e a . (T a , 2008, , 65)
La e aci  e i e e e e e  cede  edag gic  a  e a  e e ada  e
e ce a i  de c ica de c a e  de a Ed caci  F ica, ac a  a e e  ad
c c i i a   de Z a de De a  P i  e ade a e ZDP, e  e  a ac a idad,
a de a  c ie e  e a ica   i f e e  efec i a  e   e a a ec e aci  de
e aci  de a e di aje i   b eda de  c ci ie e efie e.
E a e de cia ed ca i a ee a e de cia de a Ed caci  F ica e aci ada c
e  de c b i ie  g iad , a  i a  a  dife e e ca ac e ica  de a b aci   de  c e
e  e  e e e c e a   e dia e  e  e a a e c a e , e  hace efe e cia a
c c i i , e   a a  e a  V g a a , e  e ecia  a e a de a ZDP
de a ada e  e  a  de 1931  Le  V g , e e i c e e a  e e cia e e e
i e  de de a  ed ca i  e  e aci  e f e e a c ica de ac i idad f ica 
eje cici ,  a a e e e c e a  e  i e  de de a  efec i  de  e dia e  e  i e
de de a  e cia  de  de a c a e de EF.
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3.4  TICS
La  Tec g a  de a I f aci   a C icaci   ec   he a ie a
e  i i ada  a a e  ce , ad i i aci  di ib ci  de a i f aci  a a  de
he a ie a  ec gica , c : c ad e , ce a e , ab e a , e e  (G e ,
2019, , 31).
La  TICS e ha  c e id  e  a he a ie a i a e e  a ac a idad e  ha
i c e e ad   c a  e  ea, a acci e  ba ca ia , b eda e i e ca bi   de
i f aci  c   a i , faci i a d   acce f ci   id  e  c a ie  f a ,
e  e  ib e a a  de a i a e ia idad; e deci , de a digi a i aci  de a i f aci
a a a ace a a e  g a de  ca idade . (P e , 2008, , 35).
La ca ac e ica  i a e e  e e i e a c icaci  bidi ecci a  e e
a ia  e a , e  e  i i ad  a a  de f , e aje a i a ea, ide c fe e cia ,
 a i edia e  e e i e e e  a i f aci  de a e a i a ea.
E e  be efici  e a a  e e a a:
● A  a d ce e  a a a a ici aci  de  c a e de a e a e a.
● De a  de e dia e  a a  de  i e ca bi de i f aci  ig ifica i a.
● Pe i e e  a e di aje i e ac i  e e d  ac e  de a c idad
● Pe i e a ci  de ac i idad f ica  e e ci de e fe edade .
Seg  L e  (2019),  ha  d da de e e  I e e  a  ec g a  a ciada  ha
hech   e e a e a a c icaci  de a h a idad,  e   efe i    a
a ibi idad de c icaci  edia e e  c e e ec ic , i  a a  cha a  (cha )
edia e e   de  c ad , a a i c aci de  e i age  c e e ada c  a
ca acidad de a i i  de da  e i age .
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Ta  e  a ciedad c  e  e   bi  ed ca i a  TIC  ha  i c i ad  e  
i  a   de a e a g e i a, e a e a ec g a, i bie  e e a g a de  e aja ,
a bi  ge e a a g  i c e ie e , c   a  c e i e c   edi  e ec ic  
a  i i aci e  a  acce  ec gic  de a b aci ,  i i aci  e  e  a a a a  de e
a ibi idad a a ece idad  c  a he a ie a de abaj  b ica a a e  fe ad
 e  a ad .
E a he a ie a e i e i a i a   c e id c ic a e  de a a e a di i a
a  adici a e  ib   de , e a a   c e id  di ic  c  a ca ac e ica
di i i a f da e a  c  e   a i e ac i idad,  e e i e  a ac i d i i a 
a e de  a , g a d   ce  f a i  e e  e dia e.
3.4.1  T c  E  La E c a
La  TIC  e  a e c e a e i i a  c  he a ie a e i e  e  e   ce
e e a a- a e di aje, a   a e de  fe c   e  a , e   e aci ad
c   a b eda de i f aci , de e a a e a a TIC  e e de  a a  c a  i i a  e
i e e a e  a  i e a ed ca i .
E   de a  TIC  e  e  ea de a ed caci , b ca c ce  a ac i idad e e de a a e
e  d , a  c   di e  a ea ie  edag gic  e a gic  e e ig e . La
di gaci  de a  TIC  e  e  e  ed ca i  ca  ca bi  ig ifica i  e  
i  a , e c ib i  a a i aci  de i e a ed ca i  e i ica e  de
e aci   ej a de  ce  de e e a a-a e di aje (A be , 2002).
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E  i a e i c ca  a  fe e  a i i a  a  TIC  e  a e e a a, ie a d  a
e dia e  a  c ec  , ge e a d  e  e  e    a b eda de a i f aci
i  a bi  a  c ci ie , b ia e e e  ece a i abaja  de de  e f e edag gic
a a ga a i a  e  a ej  adec ad  de a  TIC , ie d e a  e a egia  de
c icaci   de a e di aje
E  abaj  c  a  TIC  e i e a  a  e  a e   a e di aje,  a  d ce e
c ce  e a   he a ie a  ec gica , a da d de e a f a  a a e aci
did c ica e  e  e ce a i  ed ca i ,  ie d  e c ica  d  i ad e  e i e
a  d ce e  a  a  a e  c  a a e e  a  de c a e.
C c e d  e ede deci  e a  TIC  de a ada e  e   ce  de
e e a a-a e di aje a a  i aci   c ea i idad, g a d  e a  f a  de
c e i   c icaci  e e  a ici a e  de de  a a i a ; de e a a e a
i f e cia d   be eficia d  a a ed caci , c  di a i .
Pa a C   Ma  a  ibi idade   ig ifica i a e e e i c a  a a  TIC a a e
i i ada  e  a e e a a :
● E i i a  a  ba e a  e aci - e a e  e e fe  e  a /a.
● F e ibi i aci  de a e e a a.
● Ada a   edi   a  ece idade  a a  ca ac e ica de  je .
● Fa ece  e  a e di aje c e a i  a  c  e  a a e di aje.
● I di id a i aci  de a e e a a.
La  TIC    e e e  i a e a i e  e c a , a e die d  a e a e i i  e
de e i a e   e e a e  de  de  ce  ed ca i , e ec  a a  e d g a  de
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e e a a,  a  e e abaj  de i e a i aci  c e a   e e ie cia a a i  de a
a ic aci  de e a , c  a ed caci  f ica, a ac i idad f ica  a  e a egia  did c ica
e e c ida  a a  de a  TIC .
3.4.2 E  a  d  a  TIC   a d ca   a d d c ca
Seg  Ba ah a (2012) E   de a  TIC e   ce dic   did c ic
e i e  i a  e   c e id   e  a f a de e e a  a a e ia, a a d  e
be efici  a fe e   a e dia e . A  i e b i da he a ie a  de e cia
f a i  a a  de a  c a e  e g a i e iga , a f a , e a i a   di e a
ej e  c ica  de de a bie e  e  de abaj /  de a e di aje.
A  e dia e , a dica de de a  TIC b i da a ibi idad de a ge i a  
c i a   a e di aje   hace  de f a  c ea i a  e i a e (Ba ah a, 2012).
P  e de, a  TIC faci i a  a c ec ci  de bje i di ci i a e , f e a  a
c e e cia digi a   c ib e  ig ifica i a e e a de a a  c e e cia  b ica
c  a c e e cia de a e de  a a e de , a a a e i icia i a e a , a
c e e cia c ica i a  a cia   ci dada a. Seg  He de  (2008) E  a e di aje
c  TIC e  a  a adid  e  e  e i e i e e a   e i ece  
e  de a e di aje, e i a   di e ifica a  dife e e  a ea   ac i idade  de
e e a a-a e di aje, ac i idade  c e e a ia de ef e , de e a aci , de
ec e aci   a bi  ac i idade  de i e igaci e i aci .
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3.5 A c a  d   b
De de a defi ici  a ia e  a echa ie  de ie  ib e e  e  
c c i  e e  e  h a  hace de , e  be efici de  e i eci ie  e a   de
di f e e  e i d de a ida, e  f a i di id a  c ec i a. P   e e ie e c
f ci e  b ica , e  adec ad  de ca , a a a di e i , e  c e e  de a f aci
fe i a  de  ec  de ida, a cia i aci , a c ea i idad, e  de a   f aci
e a , a ibe aci  c e die e de a  ca ga ab a e   a e ec i a ec e aci
ic gica (Ma , 2018, , 2).
P   a e i  e ec ce c  Tie  Lib e eg L e  (2009) a a e  e aci
e a  e a ge e e  dedica a a e a  ac i idade e  c e de  a  abaj
f a  i a a ea  d ica  e e cia e  de  d a a d a. E  c ej  i c i   ca eg i a
c  a e de  c ce  a ac i idad e a   e acia e  e e e  i g  
a ac i a  e ea ace e a.
E  e e a ec , e debe e ab ece  de de a  c a e de Ed caci  F ica dife e e
e aci  a a f e a   ge e a  ie  de a iaci de  a echa ie  de  ie
ib e e  b aci e , c  a  de  c egi  IED Ga c Na a . A  i , e debe c ib i
a  de a   de ce  de ca c e  f a i de  e dia e e  a ga i aci  de
ie   e  e aci  e ie e a i e acci  cia id ea, a c cci  ig ifica i a de
c ica  de i ie , de  c i   e e i  de a c eidad e  dife e e  di e i e ,
a e e ie cia dica  a bi  a ec ea i a.
P   ad , a  ge e a  c ica  cia e  de a c a f ica e  e  e c a e
c  e  de e cia , e   c ea i   be efici de  ie  ib e, a ec eaci  i a
c  a i aci  ci c a  c  a d  edag gic , e   e e  de  e aci  b ic
de a  ci dade   ici i  de C bia, a dica, a a d, a e ica  e  edi  a bie e
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i e e aci ad  c  dife e e  ea  de  c ci ie , e e da  a a di e idad e  
a c  de idad aci a .
P  a  a , e  ca  de a Ed caci  F ica debe b ca  e a egia   edi  de
a  TIC a a e ea  i e e ada  de  de  a c ic a ,  de  e de  a e a
ece idade  de  a , ie e  debe  a echa  ie  ib e, a ea de de a
c a e  e ac ic a e   ac i idade  e c ib a a  a  de a   f aci  i eg a .
C  ba e a  a e i , e c ie e e   e  a a e  ed cad  f ic  ie a  a
ed caci  f ica a a e  a echa ie  de  ie ib e e ec ca e  de a
hi ic   e da a a  e ige cia  de a ed caci , a c a  a ciedad, e  a
c dici e  ac a e  e e e  de  ad  de d a a d a de  e  de ca idad e
b e  e  acci e  e a de  a a f a a  c ce ci e   c ica  de a
ed caci  f ica, a di ica de ca bi  de a e c e a  a c cci  de  P ec
Ed ca i  I i ci a e  (D a edie , 2000).
P  c ig ie e, e  ie  ib e  a  ac i idade f ica  e c ie e  e  bje i  de
a i e e ci  edag gica, e e e de e a a  a e dia e a a e i a  ie  ib e
de a a e a  adec ada  e ija c  e abi idad a  ac i idade  e ea i a . E
ede i e e a e de  de  ie  ib e  a bi f e a de . P  eje  ede
e e a e e  e  c egi , e debe c a  de de  bje i  e  b i da  a  e dia e 
c j  de ec  c a e  e e f e ca  ibi idade  de e a ci ie  
di e i .
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CAP TULO IV
4.   E c a M d ca  a  d  a ac
La i e a i aci  de e e ie cia  c i e e  e c a ifica , e  de a   e  ca a ga
i f aci    da ; ie d  i i ada c   f ec e cia e  abaj  cia e   e  a
ed caci  a   e e  e  e e bi  e, e ie e c  bje i  ad i i
a e di aje  c ic  de a e e ie cia i ida, de d  e  e   i e a i aci  i
e a bi  e e ag ega a  e e ie cia . De ig a a e a, a e e ie cia e  e  c a e
ca bi   i ie  a a  de  ce  cia e e hi ic , d de e i c e  
fac e  c  a  acci e , eacci e , i aci e , c dici e , e aci e , e ce ci e ,
e ci e , i e e aci e , i ici e    e ad e e e  e  ce  e  e
i e e ib e ; c a fi a idad e  c a i  e  i daga c  ca c e  c ic  a  e e ie cia
i ida , da  a c ce   e e e c   b i da d    c ci ie  a e did  
edi  de a i e a i aci  de e e ie cia .
Seg  Ja a, O., (2012) dice e a i e a i aci e  a e a i e e aci  c ica de a 
a ia  e e ie cia  e, a a i  de  de a ie  ec cci , de c b e  e ici a
a gica de  ce  i id  e  e a :  di e fac e  e i e i ie , c  e
e aci a   e e   e  hicie  de e e d de ig a  a e a dice e, a
i e a i aci  de  e e ie cia  d ce a ia e de  e id  de a  e e ie cia ,
c e de a  e ica e e   ie a a  hacia e f  c  a e ec i a
a f ad a ( . 4).
P   a , e  e f e  cede  e d gic  de de e  c a  e de a a a
e e e i e igaci , e bica e  a i e a i aci , e eg  e  Mi i e i  de Ed caci
Naci a  e de i a:
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E  ce  e a e e de e a ie   e c i a ef e i a b e a c ica  
abe e  de a  e e ie cia  ig ifica i a . La i e a i aci  e  e ce  a
idad a a ec i  a c ica, a e de de  hech , c i  ig ificad ,
ej a  a c e i  de  ea i ad   e c a f a  de da  a c ce  a ,
a a a  ge e a  ce  de a fe e cia, ada aci  c cci  de
c ci ie , a ie d  de  a e di aje  e c ad (Mi i e i  de Ed caci
Naci a , 2010, . 12).
E  ce  e di  ga  a e a i e a i aci , i ici c  a b e aci  a ici a e
de  de a c ica edag gica e  Ed caci  F ica, Rec eaci   De e, a c a  e
ea i  e  e  c egi  IED Ga c  Na a , ad c i  a a Sec e a a de Ed caci  Di i a .
Seg  Ja a (2020) a a ab a i e a i aci , i i ada e  di e a  di ci i a , e
efie e i ci a e e a c a ifica , de a   ca a ga da  e i f aci e , a e  e
i e a . E  a ci   c   dif dida de e e i . Si  e ba g , e  e  ca  de
a ed caci  a   de abaj  e  ce  cia e , e i i a e   e id   a i ,
efe id    a da   i f aci e  e e ec ge  de a , i  a b e e
a e di aje  c ic  de e a  e e ie cia . P e ,  e dice  i e a i aci , i
i e a i aci  de e e ie cia .
G acia  a a i e a i aci  e  i e igaci  e g a e ab a  c ci ie  de de a
e e ie cia de d e edag gic , e  e a a a a ce de a. Seg  Mej a (2008), deja
 ecede e de  cedid  e   e aci  e  c a e  e ea i a a c ica,
ec d e a a  de a hi ia, e  a a ca ac e i a   b e e  e ad
ig ifica i . P   ad , a bi  b ca a ecia  c ci ie  de  e dia e  
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je  de a  e e ie cia   c  e  b ca ide ifica   i ci a e  ca bi  e e die  a
 a g  de  de a  de a  c a e   e ica  e   e die .
Seg  Ce da e  (2004) e e cede  e d gic  g a c e e a e c  a
i e igaci , a c a  e e de ab i  ea idade  de d a a d a e   e aci  e ec fic  a
c ci ie  de  di e a  ea idade   a ec , a a d  c ci ie  e e a ic a
a a  ia  e e ie cia  a ic a e  de  fe e e diad .
Dich  ec  de i e a i aci  e e f c  e  a ic a e   i   i a  de
g ad  i  de  IED Ga c  Na a , ie e  e   c ie ie  e e f e a
dife e e  b c  a e  c  a fa a de c ci ie c  e ec  a a  a af a  e
e e  b i d  c  he a ie a edag gica, de ig a a e a, a fa a de ec   edi
e ec ic  c   c ad , ab e , ce a  acce  a i e e . Si  e ba g , e a e
a idea de i c a  a  ad e  de fa i ia  ac die e a a e e  e i ie a  a 
a  de  i g e a  a e e i  de di i i  ede  cia e , c  e  fi  de de
de a a  a  dife e e  ac i idade  e e iba bie d , e a a a e a a, c  ide
c , i f aci   c a e  a i c ica  de Ed caci F ica.
La i e a i aci  f e ea i ada  Mig e  A ge Tibad i a R d g e   J  Sa
R ja  B h e , e dia e  de a U i e idad Mi de Di , ec a Vi a   a
Di a cia de a ca e a Lice cia a e  Ed caci F ica, Rec eaci   De e,  c a e
i icia    c ica fe i a  e  dicha i i ci , a a i  de  a e did  a  a g  de 
ca e a,   c a , e e  a cab  e a e e ie cia e b i d  g a  a e di aje, e  e ecia
e  c a  a  a ej  de  g , a  i , e  a i a cia de a a eaci , a i i  de
 b e a  e e eda  e e a  e  edi  de a c a e. S d e c  e a
e e ie cia, a  c a e  a i c ica  e  Ed caci F ica.
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4.1  D c c  d  c
La e d g a  e de a  edia e e  fa e c c e a , a  c a e  e i ie
a ic a  a e a egia did c ica a eada:
I aci  1 a  de a i e a i aci  (ada ad de Ja a, 2020)
E  e e e c ad  i a  a  de a i e a i aci , cabe ac a a  e e e e  a
ada aci  de  c ad  e e ad   Ja a (2020).
4.1.1 Ob ac :
E  e a a e de a i e a i aci  e ea i  eca i  de b e aci  di ec a
de  de a  i a aci e  de  c egi   edi de  dia i  de ca , e  e  c a  e c  a
e e ie cia c  e  g  de e dia e , e  a ej de  i  c  e ec  a  e 
e dia e  hac a  e  e  de a  de a  idade de c a e, e  ec ci ie  de  ca
edia e ac i idade  c c i i a  de a e di aje, e  ec ci ie  de  c egi  e  c a
a  bicaci ,  i f ae c a, a  a i aci e c  e  d ce e i a   a
a ife aci e  de a d  edag gic  e e  d ce e e a c   e dia e  edia e e
de a  de a e a c ic a .
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E  dia i  de ca  e e ea i  e  e a e a a e de a a  ig ie e
ca ac e ica :
Tab a 1 ca eg a  de  dia i  de ca
Ca eg a
de a i i
C a e  de
a i i
Re a  
de c i ci e
Acci e  
ac i idade  a a a
b e aci  de
de  a a
A i i  
ef e i e
A  i , e  dia i  de ca  f e  i e  e i i  a a a b e ci  de
i f aci  de  de  c egi   e e i i  e  a i i b e a c ica  e  de a  de
e id  c ic . De de e a e ec i a f e ib e a ica   ce  de i ecci  e
faci i  e  a i i  de  ejec ad  de  de dife e e  a e  de c a e. D a e e
de a  de e e e ie  ef ejada  a  acci e ea i ada    ea i ada   e  d ce e
i a  e  a  di e a  i aci e  a a  e e i e e  c   e dia e .
D a e a ea i aci  de  dia i  de ca , e e c e a c   c egi  e  c a  ie e
i a aci e   de e i ada , c  a e ia e  a a de  ejec a  a  ac i idade  de a
c a e  i   d ce e de ed caci  f ica e  i a ia,  c a  dific a e  ce  de
e e a a  a f aci  acad ica.
De ig a  a e a,   d ce e  e ca gad   a i i ci a a dic a  a a ig a a
de Ed caci  F ica, e  ea idad e e ec a  a dife e e ea  e  e e ca  a  ea de cia e
 a e ica ,   c a  e  c e a a e fe e   iga   a e  de c a e, i
ea   f da e  e ic , i c ic  a a de  ejec a  a c a e de ac e d  a 
i ea ie  de  c egi . Si  e ba g , e ig e e a d a cab  e  ce  de b e aci
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a a a a i a  e  c e   e  d  de e e a a a a abe  c  e ada a a e a
ci c a cia   ece idade  de  a .
De  de e c e  a a de ia  e  C id19, a  c ica  e ie  e
e a  a cab  de a e a i a   a  e e a c ac  di ec  c   e dia e . P
e de, e debi  e a ea  e  ec  e e e a ea i a  c   e dia e  de i
g ad , dad  e a  e d a  ea i a  eba  f ica de a e a e e cia  a a de
de e i a   e ad   habi idade  f ica . P  a a , e a e  a e a egia did c ica e
e  c a  c i a e  hace   de a  Tic   c ea a gi a e  Faceb  c  edi  de
dif i   a gi a eb c  a e ia  c  ide , i age e , i f aci , e c, a a de
c e e a  a  c a e  de ed caci  f ica ig ie d e  c c  e c a   e ie d  
i  bje i  de a i i ci  a a e  e dia e g a a  c e de  a ece idad
de eg i  c e e a d   f aci .
4.1.2 I c :
E  eg d  e i d  de a c ica fe i a , i ici e  e  e  de a , e  d de e
e  a cab  e  ce  de i e e ci  de a e a i a  c  e  c  de g ad  i , de
e e d  ea i a d  a  e ec i a  a eaci e de cada c a e, c  bje i  c c e  f e
e ab ece   e a  a abaja , c  f e : ca acidade f ica , ca acidade  ice  
ca acidade  c di a i a , de ac e d  a  e ab ecid  e  c egi  e  e  c c  de
ed caci  f ica, d  e  de a e a a i c ica, a echa d  e   de a  Tic  c
d  de e e a a-a e di aje e  a a ig a a de Ed caci  F ica.
Pa a e  e g a  bica  a  e a egia  a eada e ie e  b ca d  a
a iaci  edag gica de a  TIC e  dife e e  e ce a i a e  c  a gi a eb  
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dife e e  edi  i a e  a a a c icaci  c   e dia e  de  C egi  Ga c
Na a .
Pa a g a  ide ifica  e a  ece idade  de  e ed ca i  e  e ci   adica  a
e a i ad a e   e dia e  a a  de ac a a ie  e e cia   i a
b igad   a a de ia, e a ea  a g a  e a egia de a ada  e  e  ca eg a
a a a a iaci  ec gica  a e de  d ce e e  f aci .
E  i e a i a cia e de e i  c a  e a e  i e de acce  de  e dia e  a a
ec g a  de a i f aci  a a de  da  iabi idad a  abaj  de de a ed caci  f ica
a ad  e  a  TIC .
E  eg da i a cia e de e i  e  d i i   e c ci ie  e ie e  
e dia e  de  i  g ad , f e e a   de a he a ie a  digi a e .
P  i , de e i a  a a iaci  de a  he a ie a digi a e .
A a i  de a b e aci   a i e e ci  e e ea i  e  e  ca  de c ica, e
ec i a a e e ie cia ad i ida,  edi  de  dia i de ca   a  dife e e  a eaci e
ea i ada  a a cada e i  de c a e, de e a a e a c a d  c  a i i , e a ,
de c i ci e , acci e , ac i idade   ef e i e de  ce  de c ica fe i a .
A  c ie  de a c ica fe i a  a  i e e ci e c  e  g ad  i  f e
de a e a e e cia   d a  a e , a e  dec e ada a c a e e a e  d  e  a , a
a e a de i e e ci  ca bi , da d  a  a a  Tic , d   e  c a  e c ie e de
i a  i a cia a a a  c a e  i a e  e  e c egi   de  i  d  a ca d  a
e a e a e  a  ec g a  de a i f aci .
La e e ie cia de a c ica fe i a  a ca e i ici  de a a  d  
c ci ie   a e di aje  e e b ie  d a e 8 e i d  de e di , e  e  ca
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f e  e  g a de c  d ce e  e  f aci , e  a  e  a e e ie cia e i eced a
a a e a f aci , e i i  c ce  debi idade  f a e a  e  e  e  de
e f e a  c  a ea idad de a fe i .
De e a a e a, e   de ec  ec gic  f e i a e a a a e e a a e  e  i
g ad , ade    de ie a e  i e   a e de e   a , i  e a bi  
e a a a a i c a e e  a ciedad ac a , e cada d a e   ec ificada.
E  defi i i a, ea c a  ea a e d g a de a icaci de a  TIC e  e  a a, debe e a ece
a f aci  a  de  d ce e c  de  a  e e i a: a fabe i aci  digi a ,
c e e cia digi a   ed caci  i eg a .
4.1.3 I ac :
C  e  fi  de e  e  a cha e  ec  de i e a i aci  a e a egia did c ica
a eada, e e  c  he a ie a de abaj  c ea a gi a eb. Dicha gi a
c e a he a ie a   ac i idade  a a  e dia e . E a gi a e de i
EDUPHYSIC.
La gi a eb EDUPHYSIC c ie e:
● I d cci .
● Obje i .
● Refe e e  e ic .
● P e e aci  de  d ce e .
● C e id  ( de , i ge e , i f aci , e c).
● Ac i idade  a a  e dia e .
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P  edi  de e a gi a e g  abaja  c   e dia e  de  g ad  i , i ce i a
a ea i a  eje cici   ac i idade  d a e  ie ib e  de  a  c e e a   e
e a  ea i a d  e  a c a e de ed caci  f ica. Cada 15 d a  e b a  ide , i ge e ,
i f aci , e e , de ac e d  a  a e de c a e de a ad  a a de  eg i  a
i a ea de  a  c ic a   a e die d  a a b e aci e  de  d ce e e ca gad .
C  a i  e dia e   c aba  c   edi e ec ic   c e i  a a ed de
i e e , e a gi a e i e de  e e   a ca ce b e e  a , a e e abaj  de
a e a a i c ica   e dia e  e a  a ibi idad de e  e  a e ia   abaja  c  
c a d  ie a  a idad de c ec a e de de e  di i i  de  ad e   a g
fa i ia .
A  i , e b c  a e de  a a dific ad e e e e  c  e  de a g
e dia e  e  c aba  c   e aci  adec ad  a e ia e  a a ea i a  a
ac i idade   eje cici  de Ed caci  F ica. P  a , e  cada ac i idad e a e
e  e  ejec a  ac i idade  e  e i ie  de a e ia  c   de  ga  a i ,
i  a  c a i  e b c  i ce i a  a c ea i idad e i ge i  a a e hicie a   de
a e ia  e ie a  e  ca a  de  ee a a  eje  a e a   a  de
edia   e  e  de a   a  a  a c ba a   cab e.
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I aci  2 i e fa  de a e a
U  de  g a de  e  e e e e a , f e e hech  de a ca aci aci  a a
a a a e de  a c ea   di e a  a gi a eb e e die a a  bje i , e  c a  e a
ge e a  a e a egia  edi  de a  ic  e eg i ie a c  i  a a 
ac ica e , d ce e   a , a  i  f a ece e e c ci ie  b e c  e a  a
ed caci  f ica a a i a idad,  a e de  a e a i e ga e  de c  a  Tic  ede
a e a fa  de e a di ci i a, c  e ede e a  c ic  a a i a idad i  e e
ie da e  b  de  bje i   e  a  c ic a ed ca i , i  e e ie e de a e a
i c i a  e da a e a  e a  e ige cia  e a ie  a e ci  d a e a a de ia.
E  e a gi a e c ida a e a egia edag gica ediada  a  TIC , b ca d  a
ej a e  a a ig a a de ed caci  f ica, de e a a e a a echa  e  ie  ib e, a
a i  de  f e  de a ac i idad f ica e   a de  g ad  i  de  C egi  Ga ce
Na a .
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.
I aci  3 i d cci  a a gi a Ed Ph ic
4.2  I ac  d ca
E  i ac  ge e ad  e   e dia e  de  g ad  i de  C egi  Ga ce  Na a  f e de a
a e a i i a, a  e  e e   de a ec g a e ha i d cid  f e e e e e  a
ed caci , a  i  ie d  a  a e dia e c  a  ce  c cie e
e ec  a a ac i idad f ica e  e  dia i  i i .
La  ac i idade  e  ca a c   e dia e  e ha a echad  a  ad  de  ad e  de
fa i ia, ge e a d  a i  fa i ia  e  e  h ga edia e ac i idade  e e i a
a echa  e  ie  ib e e  ca a. Ab ie d  e a idade  a a e  abaj  de a
ed caci  f ica de de a  ec g a  de a i f aci  a c icaci .
La  TIC , c  he a ie a  ec gica  e  a ac a idad, ha  a e ad  e  a g  de
i a cia  c ce ci e  ed ca i a , de e a a e a i a a d  e  d  de
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c icaci , de ig a  f a igi a d  e aci  de f aci , i f aci , deba e,
ef e i , e e ; de hacie d  a  ba e a  de adici a i , e  e  a  de c a e.
E  e  ce  de e e a a-a e di aje e  e  a de c a e, a di ie d  de   de a
TIC , eci a d   ag egad  de c e e cia  e e d ce e debe b e e  c  a fi a idad
de a ia e  adec a e a a e d g a ca a de a echa  a  he a ie a
ec gica , d de a ca aci aci  de  d ce e debe c ide a e i a e de  de a
i e a  ci e  a a  af a  e  e  ed ca i .
De  de  be efici  e b e e  edia e e a e a egia did c ica, e  c ida  de
edi  a bie e e  e  ah  de h ja  a a i i a a c  g a  e   a e e  de
a e di aje, a  i  a e i i aci  de a bi c a  c ade  de a a ig a a de ed caci
f ica, e  d de e i i a  c   e ie de ch e  a  h ja  e e eda  ac a .
E   e  e a gi a eb be eficia a  d ce e a a bi  ide , a e e , abaj ,
e c e a   de  c a , e e i a  i d ci  a Tic  e  a ed caci  f ica c  a
e a e d g a de e e a a did c ica  c ea i a a a e  a e di aje.
P  a  a , e   de a ec g a a bi  e ede da  de de a ed caci   e
a  e  e dia e  c  e  ad e  ce  c cie e de ac i idad f ica  hacie d  
 debid  de  ie  ib e. Ade , e ab e  e a idade  a a e  abaj  de de a
Ed caci  F ica, e  e  c a  e eda abaja  edia de e a  e a egia  e e i a
c  e  e e ca  af a  cie a  i aci e  c  eje  a  a de ia,  e eda
eg i  ejec a d  dich  ce  ed ca i  a a de a ca a   bje i  e  
a da  a a f aci   de a  de  a .
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CAP TULO V
5.  D c ac  d  a c a a  c
La a f aci  e ge e  a di ica b i dada,   i f  e   e dia e
  d ce e , i  a bi  e   ad e , ie e  e ie de ac e d  e   a ec
i i  e f ece  a  TIC , a  c e i e e ag i a  de  ce  f a i ,
b a d  c  eg ad e  de  abe   a  ac i idade edag gica  a ea i a , aj d e a
 e  e a i a ec g a e  e ega, c ab i e a  i e  i i agi ab e de
c ci ie , i e ci , j eg  dic , c icaci cia , e e  (E a  A ab 
A eja d a D a , G.); a  c   a eg a  e  i ia a , eg  de e i a  e  i ac  e
ge e a e   de a  ede  cia e , edi  e ec ic e   j e e   i , afi a d  e
e   a  e  a ac a idad;  a  e  de da  c ce  e  fa   e  c a,
a eg a , a ece idad de e e  e  c e a cie a a iab e , a e  c   a ecede e  eg
e  g ad  de ad e  de  i di id , a  c  e  a ec ic gic   a a idad e eje ce
 ad e  ( c  a e a ).
G acia  a a e ab aci  de a e e e i e igaci f e ece a i  c ea  a gi a
eb e c a   a e  a ed Faceb , c  e  fi de e e a  a e a egia did c ica,
edia e a c a ,  e dia e  die a  e gi e e  a  c ica  e a , a a
a da  a ad i i  h bi  e e  e i ie a ed ci a i ac i idad f ica d a e e e
e i d , a echa d  e   de a  he a ie a  ec gica .
E  bje i  de a gi a eb  e a e   de e di i a e  ie  e
i ie e   a  e  a  ac i idade  e i i a a ac i idad f ica ( ide j eg ,
g a a  de .), e c e a  a  e i  de ida ci  a  e a a edad;  a
i , a i e e aci  de a  TIC , de ac e d a  a  de de a  de ac i idad f ica
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a a e  c egi , ibi i a  e  de a  de c e e cia   habi idade  ice , c g i i a ,
e e a ; i ac a d  de a  a e a e  e  bi ed ca i , e e i a e  de  a a
 ca  de  a e di aje.
E  a ac a idad, a i a idad,   e ha c e id e  a he a ie a
ed ca i a, i   edi  e a cie de e i ac a e  d  e  e , bie  ea, cia ,
ec ic , e i i ci a ;  e a a , e  ece a i i d ci  e a  e d g a ,
e a egia  e g e  e a  a  fa e cia  e ide ciada d a e e  de a  de  ec .
La  e a  ec g a  ede  i i a  edi  a a a ej a de  ce  de
e e a a  a e di aje; a a a ge i  de  e ed ca i  e  ge e a ; ede
faci i a  a c ab aci  e e a  fa i ia , ce  ed ca i , e  d  ab a   a bi
ede  c ib i  a e a  a  de ig a dade  cia e . e   i i aci  a fa   e  c a
de a ciedad  j a de e de  e  g a  edida de a ed caci , de  c ci ie  
a ca acidad c ica de  a i .
De ac e d  c  a a i a ige e La  TIC debe e a  a  e ici  de a ed caci
d de e  a /a ea e  ag i a de  i a e di aje  e, c  a a da de
fe ad  acceda a a  c a e  a a c e de  a c a   e ci   haga ib e
c i  e  i  c ci ie  (J a de A da c a, 2007).
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CAP TULO  VI
6.  C c   c dac
A  fi a  de  de a  de a i e a i aci  de c ica , e e a i a cia e
debe e e  e a i a, a e c  ac ica e a da a  ej a ie   a a f aci
de  c ci ie  c ce a e  a a c ica di ec a c   e dia e , e e  e  ca i
e a a ea i a  a i  ce  e   c a e  e a a c ica, a ef e i   a e de
i e igad , a  i  e  d  de e  de a  e a de  e  d de e ea i a a
i e a i aci  bie  ea  a ici a e    e  e ce . E  g a ifica e e e    de
i a de a d ce e e e  e e e e  a c ica ed ca i a  abe  e ea e e h b
 ca bi  f ic , c g i i   e ci a  e   e dia e .
A a  de a e a e g  i a i  a  c a e de a e a  a i c ica,
i ac a d  a  e dia e  c  a gi a eb de f ci  acce  a a a  ac i idade  de
ed caci  f ica, e ie d  e  c e a  ce  de a eaci  de ac i idade  ice , de
c di aci , f ica , dica   ec ea i a , e  d de  e dia e  f a ece  
habi idade . P  edi  de e  e g  a b e a c icaci   c fia a e e e  fe
 e  e dia e, d de a ife aba  e  di e i e c  a  ac i idade , e e a a e a  e  
i e  ac ica e  e  e  c egi  Ga c  Na a , a i i ci  ig i  ab ie d   e a
a a  e dia e  de  ea de Ed caci  F ica, a a c i a  c  e  ce  de
f aci .
P   a e i , e c c e e e   de a  TIC ha  b i dad  g a de  be efici  a
a h a idad, e  e ecia  e  e  ca  ed ca i , ab ie d  e aci  ag ic  a a
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c ica de a Ed caci  F ica. A  i , ha i ac ad  a i e  g ba  de a e a de ig a ,
a e d  c ec e cia  de a a  a a  a e bde a ad , e  c e a  c  
ec  ficie e  a a e e  acce  a a  e a ec g a .
E  i ac  e ge e a e   de a  ede cia e , di i i  e ec ic  
ide j eg   a e de  i  e  ba a e a a,   a , a i i  e a di i i  e
ie  e i ie e  e  ac i idade  e  fa ece a  de a   e c e a a  a
h bi  de ida,  a  i  a a  de a ed caci  a ac i idad f ica, e ede
de a a   habi idade  f ica  b ica , a da d a a f aci  i eg a  de  a .
La e e ie cia de a ada e  a i i ci  ed ca i a b caba de a  de 
a e a e   de a ed cia  Faceb   a gi a eb d a  e i  c  e a egia
did c ica ediad a a a fa ece  a f aci  a echa ie  de  ie  ib e de 
e dia e  de  C egi  Ga c  Na a   edi  de eje cici   ac i idade  de Ed caci
F ica de a e a a i c ica.
Pa a fi a i a  e e a  a i i aci  de ec g a de a i f aci   a
c icaci  a a e  de a  de a c a e de Ed caci F ica, edia e a de c i ci  de
a i cide cia de a  ac i idade  a i c ica  de a ada c   e dia e  de  g ad
i  de a i i ci  Ga c  Na a ,  c a  f e i i , a  de  i a i a  a e e a de
 e dia e  a e a  ac i idade   e  c  a e a egia edag gica d  f ci a  c
a he a ie a de e e a a  ge e a   e aci e  e  c a   e dia e  die a
de a a   habi idade  c g i i a   ice .
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